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  バ イ エ ル ン 職 業 教 育 上 級 学 校（Beruﬂiche 
Oberschule Bayern：BOB） の 下 に，2008/09
学年度から，包括されている専門上級学校





































































































































































































































































































９） Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG).
10） Schulordnung für die Volksschulen in Bayern 
(Volksschulordnung – VSO).
11） Schulordnung für die Realschulen in Bayern 
(Realschulordnung – RSO).
12） Schulordnung  für  d ie  Gymnas ien  in 
Bayern(Gymnasialschulordnung – GSO).
13） Schulordnung für die Wirtschaftsschulen in 
Bayern (Wirtschaftsschulordnung – WSO).
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14） Schulordnung für die Beruﬂiche Oberschule- 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen 
-(Fachober- und Berufsoberschulordnung - 
FOBOSO). 
15） Schulordnung für die Berufsfachschulen 
für medizinische Fusspfle(Berufsfachschul
eordnung medizinische Fusspflege -BFSO 
Fusspﬂege-).
16） Schulordnung für die Berufsfachschulen für 
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege,Alten
pflege, Krankenpflegehilfe, Altenpflegehilfe 
und Hebammen(Berufsfachschulordnung 
Pﬂegeberufe - BFSO Pﬂege).
17） Schulordnung für die Berufsfachschulen für 
Ergotherapie,Physiotherapie,Logopaedie,Ma
ssage und Orthoptik(Berufsfachschulordnung 
nichtaerztliche Heilberufe - BFSO HeilB).
18）Lehrplan für die bayerische Grundschule .
19） Lehrplan für die bayerische Hauptschule ，
gilt auch für die bayerische Mittelschule.
20）Lehrpläne für die Realschule in Bayern.
21） Lehrpläne Natur und Technik und Physik für 
die Gymnasien in Bayern.
22） Lehrplan Physik für die Wirtschaftsschule in 
Bayern.
23） Lehrp läne  fü r  d ie  Beru f s fachschu le 
f ü r  t e c h n i s c h e  A s s i s t e n t e n  i n  d e r 
M e d i z i n :  M e d i z i n i s c h - t e c h n i s c h e r 
Laborator iumsassis tent /Medizinisch-
technische Laboratoriumsassistentin.
24） Lehrp läne  fü r  d ie  Beru f s fachschu le 
f ü r  t e c h n i s c h e  A s s i s t e n t e n  i n  d e r 
M e d i z i n :  M e d i z i n i s c h - t e c h n i s c h e r 
Radiologieassistent/Medizinisch-technische 
Radiologieassistentin.
25） Vorläuﬁge Lehrpläne für die Berufsfachschule 
Textiltechnische Prufassistenten.
26） L e h r p l ä n e  f ü r  d i e  F a c h s c h u l e  f ü r 
Maschinenbautechnik.
27） L e h r p l ä n e  f ü r  d i e  F a c h s c h u l e  f ü r 
Metallbautechnik.
28） Lehrpläne Physik für die Fachoberschule AB 
Agrarw und AB Technik in Bayern.
29） Lehrpläne Physik für die Berufsoberschule 
AB Agrarw und AB Technik in Bayern.
30） Lehrpläne Physik für die Berufsoberschule 
Vorklasse AB Agrarw und AB Technik in 
Bayern.
31） 田中賢二・田中啓太，ドイツの専門上級学校に
おける物理教育の変遷－新旧教科書の比較考察
－，岡山大学大学院教育学研究科・研究集録，
155号（2014），79－89頁．
32） 田中賢二，ドイツ－バイエルン邦－における初
等科学教育の変遷，岡山大学教育学部・研究集
録，131号（2006），37－49頁．
33） 田中賢二・田中啓太，ドイツの学習障害特別支
援学校における物理教育－現行（科学）教科書
の分析－，岡山大学大学院教育学研究科・研究
集録，151号（2012），69－80頁．
